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1 En amont de l’installation de plateformes destinées à  accueillir  les  installations des
journées  médiévales  de  Château  Ganne,  une  opération  de  sondages  a  permis  de
constater l’absence complète de vestiges dans le terrain concerné, à l’exception d’un
four à chaux qui n’a pu être daté.  De forme circulaire,  la chambre de chauffe a un
diamètre interne de 2 m dans son état le plus récent. En effet, la juxtaposition de deux
parements successifs composés de blocs de grès indique des travaux de réhabilitation
qui ont conduit à réduire la taille de cette chambre, dont le diamètre d’origine était de
4 m. Celle-ci est creusée dans le sous-sol de grès sur une profondeur minimale de 1,8 m
et elle présente des parois bleuies sous l’effet d’une intense exposition à la chaleur.
L’absence complète de mobilier  dans le  comblement et  de tout autre aménagement
dans les environs immédiats de ce four interdit d’en fixer la date.
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